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ABSTRAK
Yusuf, Imam B. 2015. Pengaruh Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Empati Siswa Siswi
SMP Negeri 7 Jember. Skripsi. Malang: Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim .
Pembimbing: Tristiadi Ardi Ardani, M.Si.Psi
Kata kunci: Ekstrakurikuler Pramuka, Kegiatan Kepramukaan, Empati.
Dari beberapa peristiwa dan referensi yang ada, tidak dipungkiri lagi kenakalan
remaja seperti tawuran dan tindakan bullying menjadi PR besar bagi dunia pendidikan
khususnya sekolah untuk membuat siswa-siswinya memiliki rasa cinta kasih dan emapati
terhadap sesama. Dalam bukunya Hurlock (1999 : 118) mengungkapkan bahwa empati
adalah kemampuan seseorang untuk mengerti tentang perasaan dan emosi orang lain serta
kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain. Kemampuan untuk
empati ini mulai dapat dimiliki seseorang ketika menduduki masa akhir kanak-kanak
awal (6 tahun), dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua individu memiliki dasar
kemampuan untuk dapat berempati dan hanya berbeda tingkat kedalaman dan cara
mengaktualisasikannya. Penanaman rasa cinta kasih dan empati ini bisa dilakukan dalam
proses belajar sehari-hari di dalam kelas maupun di luar kegiatan belajar mengajar di
dalam kelas seperti ekstrakurikuler, salah satunya ekstrakurikuler pramuka.
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 7 Jember dengan tujuan untuk
mengetahui  pengaruh ekstrakurikuler pramuka terhadap empati siswa siswi kelas VII
SMP Negeri 7 Jember. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif
dengan bentuk penelitian studi hubungan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 48
orang peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik
komunikasi tidak langsung dengan alat pengumpul data berupa Angket. Adapun
pengolahan data menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana dengan bantuan
komputer SPSS versi 16.
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa hasil analisis data menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh antara kegiatan pendidikan kepramukaan terhadap empati siswa siswi
sebesar 57,3 %. Tingkat kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 7 Jember berada pada
dalam kategori sedang yakni 67 % atau 32 orang. Sedangkan sisanya berada pada
kategori tinggi yakni 19,5% atau 10 orang, dan kategori rendah sebesar 13,5 % atau 6
orang. Sedangkan pada Tingkat empati siswa siswi di SMP Negeri 7 Jember berada pada
kategori sedang yaitu 67% atau 32 orang. Sedangkan sisanya berada pada kategori tinggi
sebesar 19% atau 9 orang, dan kategori rendah yaitu 14 % atau 7 orang. Terdapat
hubungan positif dan pengaruh yang signifikan antara ekstrakurikuler pramuka dengan
empati siswa siswi. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien r yang positif sebesar 0.763
dengan p (0,000) < 0.05. Hal ini berarti hipotesis diterima.
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ABSTRACT
Yusuf, Imam B. 2015. The Influence of Scout toward Student’s Empathy of Junior High
School 7 Jember. Thesis. Malang: Faculty of Psychology at State Islamic University
Maulana Malik Ibrahim.
Supervisor : Ardi Tristiadi Ardani, M.Si.Psi
Keywords: Extracurricular Scout, Scouting activities, Empathy.
Comes from some events and existing references, no doubt that juvenile
delinquency and bullying be a great “Homework” in education sector, especially for
school to make the students having a sense of love and empathy for others. Hurlock says
in his book (1999: 118), that empathy is the ability to understand other people's feelings
and emotions and the ability to imagine their self in the perspective of other people. This
empathy ability can be have when occupying the end of early childhood (6 years), then, it
can be said that all individuals have the basic ability to be able to empathize, in different
levels of depth and how to actualize. Making a sense of compassion and empathy can be
done in daily learning process in the classroom and outside the classroom such as
extracurricular, one of it is extracurricular scout.
This research was conducted in SMP 7 Jember in order to determine the
Influence of Scout toward Student’s Empathy of Junior High School 7 Jember. The
method that used in this research is descriptive method with the form of research studies
in the form of relationship. Participant for this research are 48 students. The data
collection techniques that used by researchers is the technique of indirect communication
with a data collection tool in the form of Questionnaire. The collecting data processing is
using Simple Linear Regression Analysis with the help of SPSS version 16.
From the results of this research note that the results of the analysis of the data
showed that there is influence between empathy educational activities scouting for
students of 57.3%. The level of scouting activities in SMP 7 Jember is at the middle
category of 67% or 32 people. Whereas the rest of the students are in the high category of
19.5% or 10 people, and low categories of 13.5% or 6 people. While the level of student’s
emphaty in Junior High School 7 Jember in middle category is 67% or 32 people.
Whereas the rest of the students are in the high category by 19% or 9 people, and low
categories, namely 14% or 7 people. There is a positive relationship and significant
relationship between extracurricular scout with student’s emphaty. This is indicated by a
positive coefficient r of 0763 with p (0.000) <0.05. This means that the hypothesis is
accepted.
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اﻟﺒﺤﺚﺺ ﻠﺨﺴﺘﻣ
ﺘﺄﺛﲑ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟو . 5102ﺔ ،ﻋب ، اﻟﺴﺎﻳﻮﺳﻒ، إﻣﺎم
ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ : ﻣﺎﻻﻧﺞ. اﻟﺒﺤﺚ. ﲨﱪ7ﺔ اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ اﳌﺪارﺳ
.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢاﳊﻜﻤﻴﺔ ﺎﻣﻌﺔ اﳉاﻟﻨﻔﺲ ﰲ 
أردﱐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ أرديﺗﺮﻳﺴﺘﻴﺎدي :اﳌﺸﺮف
.اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ، اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ:اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎتاﻟ
ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺪاث واﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻮﺟﻮدة، وﻻ ﺷﻚ أن ﺟﻨﻮح اﻷﺣﺪاث 
ﻛﺒﲑ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﳉﻌﻞ " اﻟﻮاﺟﺒﺎت"واﻟﺒﻠﻄﺠﺔ ﺳﻴﻜﻮن 
: 9991)ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﻮرﻟﻮكﻳﻘﻮل. اﻟﻄﻼب ﺟﻮد ﺷﻌﻮر اﳊﺐ واﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
، وﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻫﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﺸﺎﻋﺮ وﻣﺸﺎﻋﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ (811
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرة ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ . ﲣﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﰲ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ
، ﰒ، ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﲨﻴﻊ (ﺳﻨﻮات6)
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ، ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن 
ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺷﻌﻮر اﻟﺸﻔﻘﺔ واﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ . اﻟﻌﻤﻖ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ، واﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﻮ 
.اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
ﲨﱪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ 7ﺔ اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ اﳌﺪارﺳوﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﺟﺮي ﰲ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ . ﲨﱪ7ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻻﻋﺪادﻳﺔ 
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻣﻊ ﺷﻜﻞ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ 
ﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﺴ. ﻃﺎﻟﺒﺎ84ﻣﺸﺎرك ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻢ . اﻟﻌﻼﻗﺔ
. اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ أداة اﺗﺼﺎل ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺒﻴﺎن
اﻟﻨﺴﺨﺔ SSPSوﲨﻊ وﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﺴﻴﻂ اﳋﻄﻲ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار ﲟﺴﺎﻋﺪة
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ﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻣﺬﻛﺮة ﲝﺜﻴﺔ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﻇﻬﺮت أن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ ﺑﲔ اﻟ
ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ . ٪3.75ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ا
23٪ أو 76ﲨﱪ ﻫﻮ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ 7ﺔ اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ اﳌﺪارﺳﰲ
ﺷﺨﺼﺎ، واﻟﻔﺌﺎت 01٪ أو 5،91ﰲ ﺣﲔ أن ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ . ﺷﺨﺼﺎ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﰲ ﺣﲔ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ. أﺷﺨﺎص6٪ أو 5.31ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ 
ﰲ ﺣﲔ أن ﺑﻘﻴﺔ . ﺷﺨﺼﺎ23٪ أو 76ﲨﱪ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻫﻮ 7اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ 
أﺷﺨﺎص، واﻟﻔﺌﺎت اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، وﻫﻲ 9٪ أو 91اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ . أﺷﺨﺎص7٪ أو 41
ﻣﻊ 3670وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ ص ﻣﻌﺎﻣﻞ إﳚﺎﰊ ﻣﻦ . ﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐاﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻃ
.وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ. 50.0>( 000.0)ع 
